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ABSTRAK 
Kajian ini adalah bertujuan untuk mengkaji amalan Tonggak 12 ke atas prestasi 
kerja kakitangm sokongan di tiga buah kolej akademik di Universiti Utara 
Malaysia (UUM). Tiga buah kolej akademik itu adalah Kolej Undang-Undang, 
Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa (COLGIS), Kolej Perniagaan (COB) dan 
Kolej Kesusasteraan (CAS). Isu-isu berhubung dengan prestasi perkhidmatan 
awam sering mendapat perhatian dari semua lapisan masyarakat. Kegagalan 
dalam mendapatkan perkhidrnatan memuaskan telah memberikan imej yang tidak 
elok dan buruk kepada sektor awam dan kerajaan khususnya. Hal ini sekaligus 
melahirkan tanggapan yang negatif dalam kalangan rakyat terhadap kemarnpuan 
perkhidmatan yang disediakan oleh pihak kerajaan. Oleh itu, kajian yang 
dijalankan ini adalah bertujuan untuk membuat tinjauan bagi mendapatkan 
maklmat berkenaan dengan tahap penghayatan kakitangan sokongan di kolej 
akademik terhadap amalan nilai dan etika Tonggak 12 serta melihat 
sej auhmanakah ianya memberikan kesan terhadap prestasi kerj a kakitangan 
terbabit. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah soal selidik yang 
diedarkan kepada responden untuk mendapatkan maklumat. Seramai 150 orang 
kakitangan telah dipilih secara rawak mudah bagi menjawab soal selidik yang 
diedarkan. Walau bagaimanapun, hanya 93 orang sahaja yang memberikan 
maklm balas melalui borang soal selidik untuk kajian ini. Data yang diperolehi 
dianalisis menggunakan kaedah analisis deskriptif dan analisis inferensi. Hasil 
daripada kaj ian menunjukkan bahawa kakitangan perempuan adalah lebi h 
bertanggungj awab terhadap kerj a mereka berbanding kala tang an lelaki. 
Manakala, empat elemen Tonggak 12 yang dikaji dilihat tidak mempunya 
hubungan dengan prestasi kerja. Berdasarkan kepada urnur dan kolej akademik 
pula, kakitangan yang telah berumur dilihat lebih beretika terhadap kerja mereka 
berbanding kakitangan yang masih muda. Manakala kakitangan dari COLGIS 
dilihat lebih kornited terhadap kerja mereka berbanding dengan kakitangan dari 
COB dan CAS sekaligus dapat meningkatkan prestasi kerja mereka. 
ABSTRA CT 
This study aims to investigate the practices of the 12 Pillars of the performance of 
support staffworking in three academic colleges at the University Utara Malaysia 
(UUW. Three academic colleges are College of Law, Government and 
International Studies (COLGIS), College of Business (COB) and the College of 
Arts and Science (CAS). Issues relating to the performance of public services 
often receive attention from all walks of life. Failure to obtain satisfactory service 
has a bad image and bad for the public sector and government in particular, This 
also creates a negative impression among the people of the ability of the services 
provided by the government. Therefore, this study is intended to create surveys to 
gather information with respect to the appreciation of the support s taf  at the 
college academic and ethical values against the practice of Pillars 12 and see how 
far it has affected the performance of the employee concerned. The study was 
conducted by using questionnaires given to respondents to obtain information. 
About 150 employees were selected randomly to answer the questionnaire. 
However, only 93 people who provide feedback via a questionnaire for this study. 
Data were analyzed using descriptive and inferential analysis. Results showed 
that women employees are more responsible for their work than male employees. 
Meanwhile, the four pillars of the 12 elements studied do not have a visible 
relationship with job pei$ormance. Based on the age and academic colleges, the 
sta8 has seen more ethical age of their work than employees who are still young. 
While the staflof COLGIS seen more committed to their work than the s ta fof  the 
COB and the CAS as well as to improve their work performance. 
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BAB 1 
1.1 PENGENALAN 
"Amanah asas kejayaan dan berpeganglah kepada amanah setiap kali 
kita membtlat sesuatu" (Dr. Mahathir Mohamad, 1984). 
Petikan di atas telah diungkapkan oleh mantan Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir 
Mohamad ketika berucap di perutusan Hari Kebangsaan yang ke-27 pada 30 Ogos 1984 
di Kuala Lumpur. Beliau menekankan betapa pentingnya amanah dan hendaklah 
berpegang kepadanya dalam apa sahaja yang dilakukan khususnya kepada kakitangan 
awam yang berkhidmat dengan jabatan kerajaan. Apatah lagi jika seseorang penjawat 
awam itu adalah penganut agama Islam di mana sifat amanah ini berkait rapat dengan 
ajaran Islam. Selain itu juga, seseorang yang beragama Islam haruslah memiliki sifat 
dan sikap yang terpuji seperti bersifat siddiq (benar), amanah, tabligh (penyampaian 
yang jujur) dan fatonah (kecerdikan). 
Negara Malaysia telah mencapai banyak kejayaan sama ada di peringkat negara serantau 
ataupun di mata dunia. Dalam usaha untuk meningkatkan dan mengekalkan kejayaan 
yang diperolehi ini, adalah amat penting agar pihak kerajaan dapat meniy~gkatkan lagi 
kualiti kerja kakitangan dalam sektor awam. Hal ini kerana, kakitangn awam dilihat 
sebagai 'cermin' dalam sektor awam. Oleh itu, pelbagai usaha penarnbahbaikan telah 
dilakukan oleh pihak kerajaan bagi meningkatkan lagi kualiti kerja kakitangan awam. 
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